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This study aims to determine the application of interpersonal communication for 
companies in managing the organizational climate. The research methodology used 
in this study is qualitative descriptive. Results from this study is interpersoneal 
communication that occurs in PT Aldota not running conducive, in this case takes 
the form of communication management unit or channel (media) are used as a means 
of communication to internal stakeholders, namely employees. So that all parties feel 
comfortable in the organization, all the information submitted well received, clearly 
and make employees know and understand and not much wonder that the work does 
not interfere with the operational and organizational climate there is also a positive 
way.(MT). 
 







Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan komunikasi interpersonal  bagi 
perusahaan dalam mengelola iklim organisasi. Metodologi penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini 
adalah komunikasi interpersoneal yang terjadi pada PT Aldota belum berjalan 
secara kondusif, dalam hal ini dibutuhkan management komunikasi yang baik 
berupa unit kerja atau saluran (media) yang digunakan sebagai sarana komunikasi 
kepada stakeholder internal yaitu karyawan. Sehingga semua pihak dalam 
organisasi merasa nyaman, segala informasi yang disampaikan diterima secara 
baik, jelas dan membuat karyawan paham dan mengerti dan tidak banyak bertanya-
tanya sehingga tidak menggangu operasional kerja dan iklim organisasi yang ada 
juga berjalan secara positif.(MT). 
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